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STATUTORY AUTHORITY 
Act No. 456 of 1969 
ESTABLISHED: 
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M I S S I O N  
T h e  D i v i s i o n  o f  P u b l i c  R a i l w a y s  i s  a  " c o m m o n  c a r r i e r "  b y  r a i l r o a d .  B y  
o p e r a t i n g  a n d  c o n t r o l l i n g  " c o m m o n  c a r r i e r "  r a i l r o a d s ,  t h e  P u b l i c  R a i l w a y s  
c o m e s  u n d e r  t h e  r e g u l a t i o n  a n d  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  I n t e r s t a t e  C o m m e r c e  
C o m m i s s i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S u b t i t l e  I V  o f  T i t l e  4 9 ,  U n i t e d  S t a t e s  
C o d e .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  S t a t e  C o d e  o f  L a w s  ( 3 - 1 - 1 3 3 0 )  t h e  P u b l i c  
R a i l w a y s  f u n c t i o n s  a s  a  c o r p o r a t e  b o d y  w i t h  t h e  D i r e c t o r  o f  C o m m e r c e  
f u l f i l l i n g  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  e m p l o y i n g  a  f u l l - t i m e  s t a f f  
a n d  s u f f i c i e n t  p e r s o n n e l  n e c e s s a r y  t o  o p e r a t e  f o u r  s h o r t  l i n e  r a i l r o a d s .  
O n e  o f  t h e  f o u r  r a i l r o a d s ,  i . e . ,  t h e  E a s t  C o o p e r  a n d  B e r k e l e y  R a i l r o a d  
C o m p a n y  ( E C B R ) ,  i s  l o c a t e d  i n  B e r k e l e y  C o u n t y ,  S C .  O p e r a t i o n s  a t  
E C B R  b e g a n  i n  N o v e m b e r ,  1 9 7 8 .  T h e  E C B R  w a s  b u i l t  t o  s t i m u l a t e  
i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  B e r k e l e y  C o u n t y .  N o  S t a t e  
G e n e r a l  F u n d  r e v e n u e s  a r e  u s e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  o p e r a t i o n s  o f  t h e  
E C B R ,  n o r  h a v e  a n y  S t a t e  B o n d  f u n d s  o r  o t h e r  S t a t e  a p p r o p r i a t e d  m o n e y  
b e e n  u s e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  E C B R .  
T w o  r a i l r o a d s  a r e  l o c a t e d  i n  C h a r l e s t o n  C o u n t y .  T h e  P o r t  U t i l i t i e s  
C o m m i s s i o n  o f  C h a r l e s t o n ,  S C  ( P U C C )  i s  l o c a t e d  i n  C h a r l e s t o n ,  S C .  T h e  
P U C C  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 8 9 0  a s  a  p r i v a t e  e n t e r p r i s e .  I t  w a s  b u i l t  t o  
p r o v i d e  r a i l r o a d  f r e i g h t  s w i t c h i n g  s e r v i c e  b e t w e e n  t h e  C h a r l e s t o n  
w a t e r f r o n t  d o c k  f a c i l i t i e s  a n d  t h e  r a i l r o a d s  w h i c h  s e r v e d  C h a r l e s t o n .  
D u r i n g  t h e  1 9 2 0 ' s ,  t h e  C i t y  o f  C h a r l e s t o n  p u r c h a s e d  t h e  r a i l r o a d  a n d  t h e  
r e l a t e d  d o c k  f a c i l i t i e s  t o  p r o t e c t  t h e  f u t u r e  e x p o r t - i m p o r t  s h i p p i n g  b u s i n e s s  
w h i c h  w o u l d  m o v e  t h r o u g h  t h e  P o r t  o f  C h a r l e s t o n .  T h i s  w a s  t h e  b e g i n n i n g  
o f  p u b l i c  o w n e r s h i p  o f  t h e  P U C C .  
D u r i n g  t h e  l a t e  1 9 3 0 ' s  a n d  e a r l y  1 9 4 0 ' s ,  t h e  U .  S .  A r m y  i m p r o v e d  d o c k  a n d  
r a i l  f a c i l i t i e s  a t  N o r t h  C h a r l e s t o n ,  S C .  A f t e r  W o r l d  W a r  I I ,  s o m e  o f  t h e s e  
f a c i l i t i e s  w e r e  t u r n e d  o v e r  t o  t h e  C i t y  o f  C h a r l e s t o n ,  w h i c h  l a t e r  t r a n s f e r r e d  
t h e  p o r t  o p e r a t i o n s  t o  t h e  S t a t e .  T h e  P o r t  T e r m i n a l  R a i l r o a d  o f  S C  
( P T S C )  p r o v i d e s  r a i l r o a d  s w i t c h i n g  s e r v i c e s  b e t w e e n  t h e  N o r t h  C h a r l e s t o n  
w a t e r f r o n t  a n d  d o c k  f a c i l i t i e s  a n d  t h e  p o i n t  o f  i n t e r c h a n g e  w i t h  C S X  
T r a n s p o r t a t i o n  a n d  N o r f o l k  S o u t h e r n .  T h e  P T S C  b e c a m e  a  " c o m m o n  
c a r r i e r "  b y  r a i l r o a d  i n  A u g u s t ,  1 9 5 6 .  
C o n s i s t e n t  w i t h  i t s  p r i m a r y  o b j e c t i v e s ,  t h e  P u b l i c  R a i l w a y s  s i n c e  J a n u a r y  o f  
1 9 8 1  h a s  o p e r a t e d  t h e  E C B R ,  P U C C  a n d  P T S C  f o r  w h i c h  i t  i s  r e s p o n s i b l e  
w i t h o u t  s u b s i d y ,  t o t a l l y  i n d e p e n d e n t  o f  p u b l i c  f u n d s ,  S t a t e  o r  F e d e r a l .  
5  
On March 1, 1985, action was taken by the Public Railways in the form of a 
Resolution which created a subsidiary, Tangent Transportation Company Inc., 
for the purpose of providing a vehicle for the management, operation and 
maintenance of rail segments abandoned by the major trunk-line railroads 
within the State of South Carolina. The Commission incurred no financial 
liability or responsibility for Tangent, or any railroad it may contract to 
operate as a result of this action. Tangent, in turn, is subject to the same 
conditions as defined in the enabling legislation which created the Public 
Railways and amendments thereto, i.e., any contractual arrangement to 
operate abandoned or additional rail segments must contain the necessary 
guarantees by a fiscally responsible entity, including political subdivisions of 
the State, as well as industry or combinations thereof, which eliminate the 
possibility of Tangent sustaining a financial loss resulting from said 
contractual arrangement. 
In addition to the primary objectives listed above, the Public Railways, to the 
extent it is able to do so with its existing staff, is available to other political 
subdivisions of the State to assist them in maintaining existing marginal rail 
service in the event abandonment appears to be imminent. It also provides 
further technical assistance in connection with the acquisition, operation and 
maintenance of rail properties which might be acquired by political 
subdivisions of the State which might be forced to assume that responsibility 
in connection with the maintenance of rail service threatened by the 
abandonment process. 
The primary objective of the Public Railways is to support in every way 
possible the efforts of the State Development Board and the State Ports 
Authority in their activities to promote the sound economic growth and 
development of the State of South Carolina. 
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D I V I S I O N  O F  P U B L I C  R A I L W A Y S  
C O N S O L I D A T E D  I N C O M E  S T A T E M E N T  
1 9 9 3  
O P E R A T I N G  R E V E N U E  
F r e i g h t  
S w i t c h i n g  
S t o r a g e  
D e m u r r a g e  
U s e  o f  E n g i n e  
T o t a l  O p e r a t i n g  R e v e n u e  
O p e r a t i n g  E x p e n s e  
N e t  O p e r a t i n g  R e v e n u e  
T A X E S  
R a i l r o a d  R e t i r e m e n t  T a x e s  
R a i l r o a d  U n e m p l o y m e n t  T a x e s  
S t a t e  R e t i r e m e n t  T a x e s  
T o t a l  T a x e s  
O p e r a t i n g  R e v e n u e  
O T H E R  I N C O M E  
I n t e r e s t  I n c o m e  
M i s c e l l a n e o u s  I n c o m e  
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e  I n c o m e  
D o c u m e n t a l  S e r v i c e  I n c o m e  
P r o p e r t y  R e n t a l  
T e c h n i c a l  A s s i s t a n c e  
L a n d  U s e  a n d  P r o c e s s i n g  F e e s  
M a n a g e m e n t  F e e  
T r a f f i c  D e f i c i e n c i e s  I n c o m e  
T o t a l  O t h e r  I n c o m e  
D E D U C T I O N S  F R O M  I N C O M E  
H i r e  o f  F r e i g h t  C a r s  
R e n t  f o r  L e a s e d  R o a d  a n d  E q u i p m e n t  
I n t e r e s t  E x p e n s e  
D e p r e c i a t i o n  o f  N  o n - O p e r .  P r o p e r t y  
C o n t r i b u t i o n  t o  C h a r l e s t o n  D e f e n s e  F u n d  
T o t a l  D e d u c t i o n s  f r o m  I n c o m e  
N e t  I n c o m e  
' 7  
$ 1 , 6 8 0 , 0 7 4  
1 , 0 8 6 , 0 9 8  
4 , 3 1 0  
1 1 , 4 6 0  
1 5 3 . 3 1 7  
2 , 9 3 5 , 2 5 9  
2 . 1 8 8 . 8 3 7  
7 4 6 , 4 2 2  
2 5 3 , 2 5 4  
9 , 8 3 1  
7 7 . 7 1 2  
3 4 0 , 7 9 7  
4 0 5 , 6 2 5  
1 9 7 , 5 0 9  
8 0 , 5 8 1  
2 0 , 1 5 6  
2 9 , 5 1 0  
1 3 3 , 4 1 9  
3 6 , 0 0 0  
6 9 , 7 5 9  
1 8 0 , 0 0 0  
4 9 1 . 6 0 1  
1 , 2 3 8 , 5 3 5  
8 0 , 5 3 4  
5 5 , 0 3 1  
1 5 6 , 7 3 1  
2 4 , 2 3 3  
4 9 . 6 4 6  
3 6 6 , 1 7 5  
$ 1 , 2 7 7 , 9 8 5  
PORT UTILITIES COMMISSION 
INCOME STATEMENT 
1993 
OPERATING REVENUE 
Switching $434,255 
Demurrage 9,240 
Use of Engine 15.880 
Total Operating Revenue 459,375 
Operating Expense 476.570 
Net Operating Revenue (17,195) 
TAXES 
Railroad Retirement Taxes 72,687 
Railroad Unemployment Taxes 2,815 
State Retirement Taxes 20.961 
Total Taxes 96,463 
Operating Income (113,658) 
OTHER INCOME 
Interest Income 82,018 
Miscellaneous Income 39,535 
Contractual Service Income 9,900 
Documental Service Income 25,435 
Technical Assistance 18,000 
Management Fee 90.000 
Total Other Income 264,888 
DEDUCTIONS FROM INCOME 
Interest Expense 383 
Depreciation of Non-Oper. Property 12,116 
Hire of Freight Cars 314 
Contribution to Charleston Defense Fund 24.823 
Total Deductions from Income 37,636 {i 
Net Income $113,594 I ~ 
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P O R T  T E R M I N A L  R A I L R O A D  O F  S .  C .  
I N C O M E  S T A T E M E N T  
1 9 9 3  
O P E R A T I N G  R E V E N U E  
S w i t c h i n g  
$ 6 5 1 , 8 4 3  
S t o r a g e  
4 , 3 1 0  
D e m u r r a g e  2 2 0  
U s e  o f  E n g i n e  1 4 2  
T o t a l  O p e r a t i n g  R e v e n u e  6 5 6 , 5 1 5  
O p e r a t i n g  E x p e n s e s  4 3 0 , 0 7 0  
N e t  O p e r a t i n g  R e v e n u e  2 2 6 , 4 4 5  
T A X E S  
R a i l r o a d  R e t i r e m e n t  T a x e s  6 9 , 2 9 0  
R a i l r o a d  U n e m p l o y m e n t  T a x e s  2 , 8 7 1  
S t a t e  R e t i r e m e n t  T a x e s  2 1 , 7 7 4  
T o t a l  T a x e s  
9 3 , 9 3 5  
O p e r a t i n g  I n c o m e  
1 3 2 , 5 1 0  
O T H E R  I N C O M E  
I n t e r e s t  I n c o m e  
8 2 , 0 1 8  
M i s c e l l a n e o u s  I n c o m e  
3 9 , 3 8 6  
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e  I n c o m e  
9 , 9 0 0  
D o c u m e n t a l  S e r v i c e  I n c o m e  
4 , 0 7 5  
P r o p e r t y  R e n t a l  1 2 3 , 2 8 5  
T e c h n i c a l  A s s i s t a n c e  1 8 , 0 0 0  
M a n a g e m e n t  F e e  
9 0 , 0 0 0  
L a n d  U s e  F e e - S P A  6 9 , 3 0 9  
T o t a l  O t h e r  I n c o m e  4 3 5 , 9 7 3  
D E D U C T I O N S  F R O M  I N C O M E  
I n t e r e s t  E x p e n s e  5 4 4  
D e p r .  o f  N o n - O p e r .  P r o p e r t y  1 2 , 1 1 7  
~ 
C o n t r i b u t i o n  t o  C h a r l e t o n  D e f e n s e  F u n d  2 4 , 8 2 3  
'  
T o t a l  D e d u c t i o n s  f r o m  I n c o m e  3 7 , 4 8 4  
~ 
N e t  I n c o m e  
$ 5 3 0 , 9 9 9  
9  
EAST COOPER AND BERKELEY RAILROAD COMPANY 
INCOME STATEMENT 
1993 
OPERATING REVENUE 
Freight 
Use of Engine 
Total Operating Revenue 
Operating Expense 
Net Operating Revenue 
TAXES 
Railroad Retirement Taxes 
Railroad Unemployment Taxes 
State Retirement Taxes 
Total Taxes 
Operating Income 
OTHER INCOME 
Interest Income 
Miscellaneous Income 
Traffic Deficiencies Income 
Total Other Income 
DEDUCTIONS FROM INCOME 
Hire of Freight Cars 
Rent for Leased Road and Equipment 
Interest on Unfunded Debt 
Total Deductions from Income 
Net Income 
10 
$ 973,907 
137.295 
1,111,202 
817.865 
293,337 
97,794 
3,630 
32.079 
133,503 
159,834 
20,410 
489 
491.601 
512,500 
12,420 
17,698 
155.804 
185,922 
$ 486,412 
- .  
T A N G E N T  T R A N S P O R T A T I O N  C O M P A N Y ,  I N C .  
P O R T  R O Y A L  R A I L R O A D  
I N C O M E  S T A T E M E N T  
1 9 9 3  
O P E R A T I N G  R E V E N U E  
F r e i g h t  
D e m u r r a g e  
T o t a l  O p e r a t i n g  R e v e n u e  
O p e r a t i n g  E x p e n s e  
N e t  O p e r a t i n g  R e v e n u e  
T A X E S  
R a i l r o a d  R e t i r e m e n t  T a x e s  
R a i l r o a d  U n e m p l o y m e n t  T a x e s  
S t a t e  R e t i r e m e n t  T a x e s  
T o t a l  T a x e s  
O p e r a t i n g  I n c o m e  
O T H E R  I N C O M E  
I n t e r e s t  I n c o m e  
M i s c e l l a n e o u s  I n c o m e  
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e  I n c o m e  
P r o p e r t y  R e n t a l  
P r o c e s s i n g  F e e s  
T o t a l  O t h e r  I n c o m e  
D E D U C T I O N S  F R O M  I N C O M E  
H i r e  o f  F r e i g h t  C a r s  
R e n t  f o r  E q u i p m e n t  
T o t a l  D e d u c t i o n s  f r o m  I n c o m e  
N e t  I n c o m e  
1 1  
$ 7 0 6 , 1 6 7  
2 . 0 0 0  
7 0 8 , 1 6 7  
4 6 4 . 3 3 2  
2 4 3 , 8 3 5  
1 3 , 4 8 3  
5 1 5  
2 . 8 9 8  
1 6 , 8 9 6  
2 2 6 , 9 3 9  
1 3 , 0 6 3  
1 , 1 7 1  
3 5 6  
1 0 , 1 3 4  
4 5 0  
2 5 , 1 7 4  
6 7 , 8 0 0  
3 7 . 3 3 3  
1 0 5 , 1 3 3  
$ 1 4 6 , 9 8 0  
DIVISION OF PUBLIC RAILWAYS 
CONSOLIDATED OPERATING EXPENSE 
1993 
MAINTENANCE OF WAY AND STRUCTURES 
Superintendence 
Roadway Maintenance 
Maintaining Structures 
Road Property-Depreciation 
Amortization 
Other Maintenance of Way Expense 
Total 
MAINTENANCE OF EQUIPMENT 
Superintendence 
Locomotive Repair 
Equipment Depreciation 
Other Equipment Expense 
Total 
TRANSPORTATION 
Superintendence 
Yard Employees 
Yard Switching Fuel 
Miscellaneous Yard Expense 
Train Fuel 
Other Casualty Expense 
Other Rail Transportation Expense 
Total 
GENERAL 
Administration 
Insurance 
Other General Expense 
Total 
Total Operating Expense 
12 
$37,745 
180,497 
16,074 
65,836 
10,718 
171.581 
482,451 
37,957 
52,099 
75,840 
47.618 
213,514 
63,094 
487,152 
11,740 
165,834 
21,343 
8,900 
82.694 
840,757 
422,342 
73,773 
156.000 
652,115 
$2,188,837 
\ 
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D I V I S I O N  O F  P U B L I C  R A I L W A Y S  
C O N S O L I D A T E D  B A L A N C E  S H E E T  
1 9 9 3  
A S S E T S  
;  
C a s h  a n d  C a s h  E q u i v a l e n t s  $  6 , 6 3 7 , 6 1 4  
A c c o u n t s  R e c e i v a b l e  - T r a d e  1 , 2 8 7 , 4 8 8  
A c c r u e d  I n t e r e s t  R e c e i v a b l e  2 3 , 7 8 0  
I n v e n t o r i e s  2 2 2 , 3 7 4  
P r e p a y m e n t s  
3 3 , 3 2 8  
T o t a l  C u r r e n t  A s s e t s  8 , 2 0 4 , 5 8 4  
P r o p e r t y ,  P l a n t  &  E q m t . ,  L e s s  D e p r e c i a t i o n  
6 , 6 8 3 , 5 8 9  
T o t a l  A s s e t s  
$ 1 4 , 8 8 8 , 1 7 3  
L I A B I L I T I E S  A N D  F U N D  E Q U I T Y  
C u r r e n t  L i a b i l i t i e s :  
A c c o u n t s  P a y a b l e  
5 3 3 , 0 5 3  
P a y r o l l  T a x e s  - W i t h h e l d  &  A c c r u e d  
2 5 , 4 8 8  
A c c r u e d  I n t e r e s t  P a y a b l e  
3 7 , 9 1 7  
A c c r u e d  A n n u a l  L e a v e  
1 6 7 , 9 3 5  
N o t e s  P a y a b l e  - C u r r e n t  3 1 , 4 6 9  
O t h e r  C u r r e n t  L i a b i l i t i e s  
4 4 , 1 5 6  
T o t a l  C u r r e n t  L i a b i l i t i e s  8 4 0 , 0 1 8  
N o t e s  P a y a b l e - L o n g  T e r m  
2 , 3 4 3 , 9 2 9  
T o t a l  L i a b i l i t i e s  
3 , 1 8 3 , 9 4 7  
F u n d  E q u i t y :  
C o n t r i b u t e d  C a p i t a l  
1 , 7 6 0 , 0 6 6  
R e t a i n e d  E a r n i n g s :  
W o r k i n g  C a p i t a l  C o n t i n g e n c y  R e s e r v e  
5 5 0 , 0 0 0  
U n r e s e r v e d ,  U n a p p r o p r i a t e d  9 , 3 9 4 , 1 6 0  
T o t a l  R e t a i n e d  E a r n i n g s  9 , 9 4 4 , 1 6 0  
. . .  
T o t a l  F u n d  E q u i t y  1 1 . 7 0 4 , 2 2 6  
T o t a l  L i a b i l i t i e s  a n d  F u n d  E q u i t y  $ 1 4 , 8 8 8 , 1 7 3  
1 3  
DIVISION OF PUBLIC RAILWAYS 
LIST OF DOCUMENTS PUBLISHED 
1. Switching Tariff- ICC SCPC 8001 
(Contains local freight rates, rules and charges governing switching 
and other terminal charges or allowances.) 
2. Switching Tariff- ICC PRYL 8000 
(Contains local freight rates, rules and charges governing switching 
and other terminal charges or allowances.) 
3. Division Basis Tariff 585-ECB 
(Contains rate divisions on classes and commodities) 
4. Division Basis Tariff 611-PRYL 
(Contains rate division on classes and commodities) 
5. Public Railways is a participating carrier in approximately 875 price 
circulars, railroad and national tariffs, including Demurrage Tariff 
RPS 6004-P. 
6. State of South Carolina Rail Plan 
7. Public Railways Operating and Safety Rules, pursuant to CFR 49 
sections 200 - 399. 
8. Public Railways Emergency Response Guide 
9. Public Railways is a participating carrier in the Emergency 
Handling of Hazardous Materials in Surface Transportation. 
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Manager 
Administration 
I 
Accountant Payroll Manager 
Purchasing Agent 
SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF COMMERCE 
PUBLIC RAILWAYS DIVISION 
ORGANIZATION CHART 
Director 
Manager 
Maintenance 
I I 
Way Engineering Equipmeru Maintenance Manager Maintenance Manager Manager 
I I 
Staff Staff 
(3) (3) 
(Note: These are not Classified State Positions) 
-
Administrative 
Assistant 
Manager 
Operations 
Clerks 
(3) 
Trainmen 
(12) 
11/~IM~imll~iilmillll 
0 01 01 0183923 0 
Total Number of Documents Printed 79 
Cost Per Unit $ 2.51 
----
Printing Cost- S.C. State Budget & Control Board (up to 255 copies) $ __ 1_9_8_.2_4_ 
Printing Cost - Individual Agency (requesting over 255 copies 
and /or halftones) 
Total Printing Cost 
$ ___ _ 
$ 198.24 
- - --
\ 
